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La identidad cultural está compuesta por distintos elementos que hacen al ser 
humano le hacen sentir parte de un todo, a eso se le llama sentido de 
pertenencia siendo esto relacionado con los rasgos culturales como son la 
historia, origen, patrimonio cultural, patrimonio tangible, patrimonio natural, ect. 
Así mismo la identidad cultural es parte fundamental del desarrollo turístico, por 
ello el objetivo principal fue identificar el nivel de conocimiento en los alumnos 
del 5to sec. Del I.E Antonia Moreno de Cáceres, San Juan de Lurigancho, y así 
se puedo tomar en cuenta los resultados y se planteó estrategias de mejora en 
los niveles bajos de conocimiento ayudando a fomentar la conciencia y 
valoración del turismo en el distrito. 
Para ello se formuló un prueba escrita compuesta por 24 preguntas para luego 
procesarla en el programa SPSS v21, que nos dió como resultado que la 
mayoría de los alumnos contaban con un nivel de conocimiento bueno acerca 
de los elementos que conforman la identidad cultural, pero que aún no es un 
conocimiento completo, todavía se debe reforzar los temas ya que los jóvenes 
de la actualidad son las personas a las que se les debe enseñar a valorar lo 
que tienen a su alrededor. 





The cultural identity is composed by different elements that do the human being 
they make him feel part of everything, to it there is called he a sense of 
belonging being this related to the cultural features since it are the history, 
origin, cultural heritage, tangible heritage, natural heritage, ect. Likewise the 
cultural identity is a fundamental part of the tourist development, for it the 
principal aim was to identify the level of knowledge in the pupils of 5to sec. Of 
the I.E Antonia Moreno of Caceres, San Juan de Lurigancho, and this way the 
results can be born in mind and one raised strategies of improvement in the low 
levels of knowledge helping to promote the conscience and valuation of the 
tourism in the district 
For it a test was formulated written composed by 24 questions then to sue her 
in the program SPSS v21, that gave us as result that the majority of the pupils 
were possessing a level of good knowledge brings over of the elements that 
shape the cultural identity, but that still is not a complete knowledge, still must 
reinforce the topics since the young persons of the current importance are the 
persons to whom it is necessary to to them to teach to value what they have 
around it. 
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